



Dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan uji hipotesis yang
dilakukan di PT. Wahana Wirawan Surabaya dengan analisis regresi linier
berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Hasil pengujian hipotesis adalah kompensasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap  turnover intention  yang artinya bila kompensasi
tinggi maka nilai dari turnover intention juga tinggi, Dengan demikian
H1  dalam penelitian ini tidak terdukung.
2) Hasil  pengujian  hipotesis  adalah  komitmen  organisasi  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  turnover  intention  yang artinya  bila
komitmen  organisasional  tinggi  maka  nilai  dari  turnover  intention
juga tinggi. Dengan demikian, H2 dalam penelitian ini tidak terdukung.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  di  atas  dikatakan  bertolak  belakang
dengan beberapa hasil penelitian dikarenakan penelitian ini memiliki nilai
yang positif pada kompensasi dan komitmen organisasional dan  turnover
intention  pada  perusahaan  PT.  Wahana  Wirawan.  Dan  hal  tersebut
bertentangan  dengan  teori  yang  ada.  Namun  Penelitian  ini  dapat  tetap
dilaksanakan  karena,   berdasarkan  wawancara  yang  di  lakukan  dengan
HRD-GA perusahaan  tersebut,  beliau  mengatakan  bahwa  adanya  faktor
eksternal dari perusahaan tersebut seperti tawaran kompensasi  yang lebih
besar dari perusahaan tersebut sehingga membuat karyawan yang bekerja di
perusahaan tersebut harus meninggalkan perusahaan. 
5.2 Saran
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Berdasarkan hasil  penelitian telah  dilakukan ada  beberapa  saran
diberikan, yang meliputi sebagai berikut:
1.  PT.  Wahana  Wirawan  dapat  memberikan  kompensasi  atau  hak
yang diterima oleh karyawan tepat pada waktunya sesuai dengan
jasa yang di berikan karyawan terhadap perusahaan, agar karyawan
yang  bekerja  di  perusahaan  tersebut  merasa  nyaman  bekerja  di
perusahaan  tersebut  dikarenakan  ketepatan  waktu  pemberian
kompensasi  terhadap  karyawan.  Sehingga  dapat  mengurangi
jumlah turnover intention.
2. PT.  Wahana  Wirawan  memiliki  karyawan  yang  berkomitmen
cukup tinggi, namun sangat disayangkan jika karyawan yang sudah
bekerja  disana  tetap  ingin  meninggalkan  perusahaan  tersebut
dikarenakan  tawaran  dari  perusahaan  lain  yang  lebih  menarik
daripada  tempat  mereka  bekerja.  Sehingga membuat  perusahaan
harus  mencari  tenaga  kerja  baru  untuk  menggantikan  karyawan
yang keluar dari perusahaan. Karyawan dengan tingkat komitmen
yang tinggi terhadap perusahaan di harapkan untuk tetap melayani
atau melakukan pekerjaan dengan segenap hati dalam perusahaan,
sehingga dapat mengurangi angka turnover intention.
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